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Förtecknlng* öfver Böcker och Skrif-
,
ter m. m., som komma att försäljas å
Auktionskaramaren i Helsingfors, den
och följande Bokauktions-
ciagar år 1853.
(Frän de trycknings-ärtal, som börjas med 18, aro begge dessa
siffror utlemnade.)
1. Rosen von Rosenstein, Hus- ooh Res-Apothek.
Sthm, 03.
2. Yesterdahl, Underrättelse on Hälsans bevarande.
3;e uppl. Hernösand, 03. Hildebrandt, Handbok
för Helsans bevarande. Sthm, 02.
3. Munde, Vattenläkaren. 3:e svenska uppl. Slhm, 42-
4. Pontin, Anvisning tili Yalet af Läkemedel för All-
männa Sjukvården. 2:a uppl. Slhm, 25-
5. Psilander, Husmedicin. Jönkpng, 33.
6. Hartlaub, Allmän Sundhets Lära. Öfvers. Slhm, 33.
7. Handbok för dem, som lida af Gikt ooh Rheuma-
lism. Jönkpng, 07.
8. Haartman, Anvisningar tili igenkännande af de all-
männaste sjukdomar bos menniskan samt den för-
sta behandlingen af dem. Hfors, 45.
9. Warg, Iljelpreda i Hushållningen. 13:e uppl. Sthm, 14.
10. Weltzin, Anvisning tili tarfvelig Malredning. 2:,a uppl.
Stiim, 18.
11. Marker, Praktisk Afhandling om Hufvudvärk, Tand-
A'ärk och Snufva. Sthm, 33.
12. Richter, Praktisk Afhandling om Hämorrhoider. Öf-
vers. Mariefred, 2G.
13. dito dilo.
14. Upplysning för Brunns- och Dadgäster. Uddeval-
la, 30.
15. Rädgifvare för alla dem, som plågas af sieni i hai-
sen, lungorna och matsmältnings organerna. 2:a
uppl. Sthm, 28.
16. Dilo dito.
217. Beckstein, kara om det kalla vattnets liiilsosamma
verkningar. Öfvers. Sthm, 37.
18. Eonsten att bibehälla friska ögon. Öfvers. Jönkö-
piog, 36.
19. Stjernman, Samling ulaf Kongi. Bref, Stadgar och
Förordningar ang. Sverigcs Commerce, Politie och
Oeconomie. Sthm, 1747. 6 delar.
20. Schmedeman, Kongi. Stadgar, Bref och Resolutio-
ner, 1528—1701. Slhm, 1701.
21. Modee, Utdrag utur alle ifrån den 7 December 1718
utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar,
Resolutioner och Publicationer. Sthm, 1740—1804.
14 delar.
22. Samling af Kongi. Förordningar. Sthm, 1791—‘1807.
9 band.
23. Samling af Placater, Förordningar, Manifester och
Påbud i Finland 1808—1824. 4 band.
24. Stichmus, Samling af de tili efterlefnad gällande
Bref, Förklaringar och Föreskrifter nti Justitiae, Oe-
conomise och Politiae Ärender. Åbo, 21.
25. Jusleen, Ugglas, Norell, Samling af Kongi. Bref.
Sthm, 1787—1800. 5 band.
26. Enagrius, Samling af Landlmäteri Författningar. 2:a
uppl. Sthm, 26.
27. Langenstein, K. Vasa Hof-Rätts Universaler ochCir-
culairer. 1776—1819. Vasa, 21. 2 delar.
28. Drangel, Lagsamling. Sthm, 1798.
29. Flintberg, Lagfarenhets Bibliothek. Sthm, 1796—1803.
30. Apothekares, Badares och Chirurgers Förmåner
och Skyldigheter. Sthm, 1786. Borgerliga Förmå-
ner och skyldigheter. Sthm, 1786. Anmärkningar
tili Sveriges Rikes Sjö-Lag. Sthm, 1794.
31. Kyrko-Lag och Ordning. Sthm, 21. Handbok nti
Svenska Kyrko-Lagfarenheten, utg. af Vähiin. Sthm.
24.
32. Bredberg, Underrättelser för Eicekutoren. Sthm,
1785, 87. 2 delar.
33. Selling, Anvisning tili Lans-Kammar-Verket. Hernö-
sand, 02.
34. Lundcqvist, .Sammandrag af Stadgar, Reglementer,
3Instructioner, Bref och Resolulioner ang. Svea Rikes
Kammar-Verk. Sthra, 01, 11. 2 band.
35. Vilskman, Svea Rikes Ecclesiastique Verk. Skara,
1760. Örebro, 1782. 2 band.
36. Tengvall, Tvistemåls Lagfarenhetcn. 2:a uppl. Lund,
02.
37. Lind, Domares Pröfning. Sthm, 1799.
38. Stålhammar, Svenska Justitiaj och Polilise Verket.
Sthm, 1794.
39. Nehrman, Inledning tili then Svenska Jurispruden-
tiam Civilem, Lund, 1729.
40. Then Svenska Jurisprudentia Civilis. Sthm,
1746. Inledning tili then Svenska Processum Cri-
minalem, af David Ehrenstråle. Lund, 1759.
41. Lag-Lexikon, Sthm, 23. Sjölags- och Seglations-
Lexikon. Sthm, 16. Ftfrsök att bestämma Grunder
för Lagar i Brottmål. Sthm, 10.
42. Tengström, Afhandling o om Presterliga Tjenstgörnin-
gen och Aflöningen. Abo, 20—22. 3 delar.
43. Annotationes quas circa prajleetiones privatas Elo-
quentias & Pohtiee Professoris ad Jurisprudentiam
Naturalem, Auctore Gribbner, collegit et delineavit
Brygger. Ups. 1767. Föreläsningar uti Lagfarenhe-
ten, haline privatim utaf Prof. Herenbergh, år 1783.
Föreläsningar uti Lagfarenheten, af Prof. Colling.
Compendiuin Juris Naturee, af Prof. Nelander, Lund,
1761. Mscr.
44. Åbo och Björneborgs Läns Undervisnings och Skatt-
läggnings Method. Mscr.
45. Den Unge Juristen. 2:a uppl. Hfors 42.
46. Bonsdorff, J. G. von, Finlands Kameral Lagfarenhet.
Hfors, 33. 2 delar.
47. C. G. von, Debiterings Och Beskattnings Verket.
Abo, 33.
48. Landshöfdingens öfver Abo och Björneborgs Län
Circulairer uti Oeconomiee-, Politire- och Executions-
mål. Åbo, 36.
49 Rabenius, Lärobok i Svenska Kameral-Lagfarenhe-
ten. Ups., 25.
50. Sellander, Anvisning tili Räknekunskapen. Lund, 1793.
451. Kongi. Majestats Förnyade Nådiga Förordning an-
gående Fyra Riddare Orden. Sthm, 1799. Gere-
monial, Sthm, 01.
52. Samling af Kongi. Författningar åren 1730 ooh 1731.
53. Thuring, Intresse Utrakning. Örebro, 04.
54. Ett band Kongi. Förordningar. Mscr.
55. Rerättelse ang. Storfurslendömet Finlands Tillstånd
ooh Förvaltning. Hfors, 36.
56. Annotationer öfver Inledningen tili Natur-Rälten,
under Adjuncten Borelii Föreläsningar Höst-Termin
1807. Mscr.
57. Hagberg, Afsked tili St. Clarä Ftirsamling. Sthm,
25.
58. Franzån, De första Orden tili St. Clarä Församling.
Sthm, 25.
59. Jouy, Moralen, Tillämpad Politiken. Öfvers. Sthm,
26. 2 delar.
60. Om Själens Frid. Öfvers. Sthm, 33.
61. Ecclesiastikt Litleraturblad 1842.
62. d:o d;o 1843.
63. d:o d:o 1845.
64. Fromman, Pietismen. Öfvers. Hfors, 42.
65. Stjernhjelm, Vitterhets Arbeten. Sthm, 18.
66. Kellgren, Samlade Skriller. 3:e uppl. Sthm, 11.
3 delar.
67. Leopold, Samlade Skrifter. Sthm 00, 01. 2 delar.
68- Choraei Samlade Skaldestycken. 2:a uppl. Örebro,
26.
69. Franzön, Skaldeslycken. Ny uppl. Örebro, 24. 2
delar.
70. Lidners Samlade Arbeten. Ny uppl. Sthm, 12, 14.
71. Lenngren, Skaldeförsök. 2:a uppl. Sthm, 25.
72. Stagnclii Samlade Skrifter. Sthm, 24—26. 3 band.
73. Bellman, Skaldestycken. Sthm, 14.
74. Fredmans Epistlar. Sthm, 16. Fredmans Sån-
ger. Sthm, 14. Bacchi Tempel. Sthm, 14.
75. Musiken tili Fredmans Epistlar och Sånger.
76- —■ Fredmans Handskrifter. Ups. 13. Bacchi Hand-bibliotheque. Sthm, 1798.
77. Ingemann, Waldemar Seier. Öfvers. Sthm, 30.
578. Ihgemann, Kouuug Erik och de Fredlöse. Öfvers.
Sthm, 34.
79. Erik Menveds Barndom. Öfvers. Sthm, 33.
80. van der Yelde, Arved Gyllenstjerna. Öfvers. Sthm',
23.
81. Blaquieres, Historia om Greklands Närvarande
Frihets-krig. öfvers. Sthm, 26.
82. Walter Scott, Woodslock. Öfvers. Sthm, 27.
82 a) Slottet Brambletye. Öfvers. Sthm, 27.
83. Kenilevorth. Öfvers. Sthm, 24, 25. 2 band.
84. Nigels Äfventyr. Öfvers. Sthm, 27.
85. Ivanhoe. Öfvers. Sthm, 21.
86. Rob Rog. Öfvers. Sthm, 24.
87. Jonathan Oldbuck. Öfvers. Sthm, 27.
88. Midlothians Hjerta. Öfvers. Sthm, 24.
89. St. Ronans Brunn. Öfvers. Sthm, 26.
90. Qvenlin Durward. Öfvers. Götheborg, 24.
91. Waverley. Öfvers. Sthm, 24.
92. En Saga om Montrose. Öfvers. Mariefred, 26.
93. Den Svarte Dvärgen. Öfvers. Mariefred, 25.
94. Bruden. Öfvers. Götheborg, 24.
95. Poveril af Fjellet. Öfvers. Mariefred 25, 26.
2 band.
96. Klostret, Öfvers. Maricfred, 26. 4 band.
97. Abboten. Öfvers. Mariefred. 26. 4 band.
98. Redgaunllet. Öfvers. Götheborg, 26.
99. Anna af Geyerstein. Öfvers. Norrkpng, 29.
5 band.
100. Den sköna mon i Perth. Öfvers. Norrkpng,
29. 4 band.
101. Canongatans Krönika. Öfvers. Norrkpng, 28.
2 delar.
102. Korsfararnes Berättelser. Öfvers. Sthm, 26.
2 band.
103. van der Velde, Christina och Hennes Ilof. Sthm, 26.
104. Malteser Riddaren. Sthm, 25.
105. Horoskopet. Öfvers. Linkpng, 27.
106. Lafontaine, Rosaura. Öfvers. Linkpng, 20.
107. Zirnrnermann, Jorden och dess Innevånare. Sthm,
17—22. 8 band.
108. Ukert, Hislorisk-Geographisk Ta(l;i af Grekland.
Slhm, 21.
109. Campe, Nytt Geografiskt Bibliotek. Öfvers. Sthni,
10—14. 4 band.*"
110. Familjen Ebrenflykt. Sthm, 28.
111. Tromlitz, Pappenheimarne. Öfvers. Christianstacl,
31. *
112. Wnlladmor. Öfvers. Mariefred, 2G.
113. de la Moite Fouque, Bodo af Hohenried. Öfvers.
Linkpng, 31.
114. Carl den Tolfte. Öfvers. Sthm, 27.
115. d'Arlincourt, Renegaten. Öfvers. Sthin, 28.
116. Morgan, Profetissan i Caschimir. Öfvers. Marie-
fred, 27.
118. Styrbjörn Starke. Sthm, 24. Andegrottan. Öf-
vers. Sthm, 15. Thomas Källarvurm. Öfvers.
Slhm, 16. Upplysaren. Skara, 10.
119. Llorente, Spanska lnqvisitionens Historia. Öfvers.
Gotheborg, 24.
120. le Brun, Herr Botte. Öfvers. Sthm, 17.
121. Klinger, Dschafar. Öfvers. Sthm, 23.
122. Skogen Hohenelbe. Öfvers. Sthm, 09.
123. Florian, Gonzalo af Cordova. Öfvers. Sthm, 14.
124. Morier, Haji Baba. Öfvers. Sthm; 25.
125. de la Motte Fouque, Isländaren Thiodolfs Härfär-
der. Öfvers. Linkpng, 23.
126- Smollet, Roderiek Randoms Äfventyr. Öfvers. Sthm,
24.
127. Marmontel, Incas eller Perus Förstöring. Öfvers.
Sthm, 1795.
128. Röfvar-Anföraren Gonzalow. Öfvers. Linkpng, 13.
129. Berg-Gubben. Öfvers. Norrkpng, 16. 3 band.
130. Werner, Dalens Söner. Öfvers. Sthm, 20.
131. Franska Medborgaren Louvets Öden. Öfvers. Sthm,
1797.
132. Cooper, Lionel Lincoln. Öfvers. Sthm, 26.
133. Redevood. Öfvers. Sthm, 26.
134. —; Spionen på Neutrala området. Öfvers. Sthm, 25-
135. Leibrock, Gerillo. Öfvers. Linkpng, 26. Vapen-
bröderne. Öfvers. Sthm, 26.
7136. Barthelemy, Anaeharsis den yngres Resa i Grek-
land. Öfvers. Slhm, 25. 2 hand.
137. de Genlis, Dalen Battuecas. Öfvers. Sthm, 18.
138. Götz af Berlichingen. Öfvers. Sthm, 14. Engel-
brekt Engelbrektsons Historia. Sthm, 17. Mathil-
da von Asseburg. Öfvers. Sthm, 26, Vanner-
ne. Öfvers. Sthm, 25. Treltondagsafton. Öf-
vers. Sthm, 25.
139. Schopenhauer, Gabriela. Öfvers. Ups, 24.
140. Tanten. Öfvers. Ups, 25.
141. Klinger. Raphael. Öfvers. Sthm, 1798.
142. Vilhelmina von Rosen. Öfvers. Link[)ng, 18.
143. Curt von der Wetterburg. Öfvers. Jönkpng, 13.
144. Junger, Yilhelmina. Öfvers. Slhm, 1799.
145. Marilla. Öfvers. Örebro, 02. llinfried von Tod-
tenstein. Öfvers. Sthm, 11,
146. Jilnger, Ägtenskaps-Målningar. Linkpng, 1795- Pi-
quenard, Adonis. Strengnäs, 02.
147. Ilearnes Resa tili Norra Americas Ishaf. Sthm,
1798.
148. Ebba de la Gardie. Sthm, 35.
149. Dechanten i Badajoz. Öfvers. Draken och Gräs-
hoppan. Öfvers. Slhm, 18.
150. Spaniens och Porlugals Besittningar i America.
Linkpng, 19.
151. Goede, England och Wales. Sthm, 13.
152. Min första resa tili Stockholm. Sthm, 13. Resa
tili Brunswig. Öfvers. Slhm, 1795. Den Babylo-
niska Prinsessan. Sthm, 1786.
153. Carl XII. Sthm, 20.
154. Silverstolpe, Öfningar i Fransyska Spräket. Sthm,
11.
155. Porter, Don Sebastian, Konung af Portugal. Öf-
vers. Sthm, 25. Ourika. Öfvers. Slhm, 25. Ed-
vard. Öfvers. Sthm, 26.
156. Carlon, Kamrer Lassman. Sthm, 42.
157. Marryat, Newton Förster. Sthm, 37.
158. Jacob Ärlig. Sthm, 36.
159. Peter Simpel. Sthm, 37.
160. Japhet eller Hittebarnet. Sthm, 36
8161. Marryat, Den Sagolystne Paschan. Sthm, 37-
162. Ingenting. Sthm, 37.
163. Morien, Abel Allnutt. Sthm, 38.
164. Ayesha. Sthm, 36.
165. Trelawney, En yngre sons Äfventyr. Sthm, 36.
166. van Lennep, Fostersoneu. Sthm, 38.
167. En ibland Tusende, ellen Henrik lY:s Dagar. Sthm,
30.
168. Ancelot, Marie de Sivry. Sthm, 37.
169. Washington Irving, Astoria. Sthm, 37.
170. Bulvver, Granadas Belägring. Sthm, 38.
171. Den Förskjulne. Sthm, 35.
172. Paul Clifford. Sthm, 35.
173. ■— Bienzi. Sthm, 36.
174. Pelham. Sthm, 34.
175. Devereux. Sthm, 36.
176. Andersen, Spelmannen från Svendborg. Sthm, 38.
177. James, Filip August ellen Yapenbröderne. Sthm,
38.
178. Morley Ernstein. Sthm, 44.
179. Salvador ellen en Spansk Guerilla-Chefs Äfventyr.
Sthm, 37.
180. Tasohenbuch der Liebe und FreundSchaft gewid-
met. Frankfurt a. M. 34.
181. Nyckel tili Almanachan. Sthm, 42.
182. Cooper, Gränsboerne. Sthm, 36.
183. Banditen. Sthm, 33.
184. Döring, Herdekriget. Sthm, 36.
185. Maria af Burgund. Sthm, 35.
186. Ducray-Duminil, Paul, ellen det ölvergifna Arrende-
hemrnanel. Öfvers. Sthm, 19.
187. Heiberg, Berättelser. Sthm, 36.
188. ■— Nya Berättelser. Sthm, 37.
189. Sue, Vakttornet Koal Yen. Sthm, 35.
190. Spindler, Nunnan i Gnadenzell. Sthm, 34.
191. Sevallow Barn. Sthm, 35.
192. Washington Irving, Alhambra. Sthm, 33.
193. Mellin, Helena Wrede. Sthm; 34.
194. Bronikovski, Johan cKasimir Vasa. Sthm, 32.
195. L’Ami des Enfans. Åbo, 1799.
9196. Saltza, Snö Sigevaldsson och Gautha den Fagra.
Norrkpng, 34.
197. Mellin, Anna Beibnitz. Sthm, 33.
198. Heeringen, Budolf von Eggenberg. Linkpng, 31.
199. Flygare, Gustaf Lindorm. Sthm, 39.
200. Fosterbröderne. Sthm, 40.
201. Arnauld,En Renegals Äfventyr. Sthm, 38-
202. Knorring, Vännerna. Sthm, 35.
203. De L'Orme. Sthm, 39.
204. Carlen, Ett Rykte. Borgå, 50.
205. Hög och Låg. Borgå, 50.
206. Toilette-Lekture. Sthm, 1798.
207. Pichler, Svenskarne i Prag. Öfvers. Christian-
stad, 33.
208. Boss, Upptäcktsresor i Baffins viken. Öfvers.
Sthm, 33.
209. Axel Sigfridsson. Sthm. 17.
210. Sjöslaget vid Navarino. Sthm, 29.
211. Sagoskin, Jurii Miloslawskoj. Öfvers. Abo, 33.
212. Sparre, Adolf Findling. Sthm, 35.
213. Hartford och Sally. Öfvers. Sthm, 14. Prins Gu-
staf. Strengnäs, 12. Cora. Öfvers. Sthm, 1794.
214. Liisebibliotheket 1844. Sthm, 44
215. Binman, Afhandling rörande Mechaniquen, nied
tillämpning i synnerhet tili Bruk och Bergverk.
Sthm, 1794.
21G. Grundritningen och Profilen tili d:o.
217. Dispulationer ulgifne af eller försvarade under In—-
seende af llellenius. Bonsdorff, Gadolin, Gadd,
Bring, Avellan, Tegner, Vallenius, Geijer in. fl.
218. Gyllenhahl et Sahlberg, Insecta Sveciae et Finlan-
diaa. Mscr.
219. Sahlberg, Disputatio c enlomologica Insecta Fen-
nica enumerans. Abo 17—27, Hfors 30—35.
220. Tvft andra entomologiska disputationer.
221. Synopsis Historiaa universalis sex tabulis. Goet-
tingen 1769.
222. Finska Hushållnings Sällskapets Handlingar för
spridda år,
223. Magasin des Enfants. Lyon. 1768.
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224. Magasin des Adelescentes. Lyon, 1775.
225. Vossii Elementa rhetorica. Vesterås, 1796.
226. Thuring, Intresse Uträkning. Örebro, 30.
227. Djurman, Mynte-Sorter och annat Ilandelen angåen-
de. Sthm, "1749.
228. Bergh, Inledning til almänna Hushålningen, inne-
fattande Granden til Politie, Oeconomie och Ca-
meral Vetenskaperne. Slhm, 1747.
229. Erzahlungen ftlr Kinder und Kmderfreunde. Lands
hut, 29.
230. Abilgaard, Hast- och Boskaps-Läkaren. Lund, 1792.
231. Bacon, Försök uti Moraliska, Politiska och Ekono-
miska Ämnen. Öfvers. fr. Engelskan. Sthm, 21.
232. La neuvelle paysanne Parvenue. ofullst.
233. Handbiiehlein des guten Tons und der feinen Ge-
sellschuft. Ilmenau, 24.
234. Wolff, Gedanken von dem Gesellschafllichen Le-
beu der Menschen. Halle, 1721.
235. Sammluug auserlesener poetischer Fabeln und
Erzahlungen. Berlin, 17.
236. Svensson, Berättelse om Bell-Lancasterska Under-
visnings-satten. Sthm, 19.
237. Underrattelse om Taktäckning med Papper. Sthm,
31.
238. Medel att bortdrifva och utrota alla slag af ohyra.
Sthm, 25.
239. Brefvexling tili öfning för Barn. Örebro, 19.
240. Salzman, Om de verksammaste medel attinplanta
Religion hos Barn. Öfvers. Sthm, 1799.
242. Herder, Om skaldekonstens verkan på folkslagens
seder i aldre och nyare tider. Prisskrift. Öfvers.
Sthm, 37.
243. Kindermann, das schbnste von alien »A B C» n.
Hamburg, 30.
245. Vorschlage zum Unterricht eines Knaben. Leipzig,
1762.
246. Vocels unterricht fiir Eltern, Erzieher und Kinder-
aufseher. Stendal, 1789.
247. Nylander, Specilegium Plantarum Fennicarum. Hfors,
43.
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248. Wirzen, Prodromus Floraa Fennicce. Hfors, 43.
249. Scriptores Bei Herbaria3 Fennicse. Hfors, 43.
250. Will, Minä Glada och Sorgliga Skiften, soin Flicka
och Hustru. Öfvers. Sthm, 02.
251. Robert, eller Mannen, sodan han bör vara. Öf-
vers. Sthm. 04.
252. Kort Undervisning om afvägningar. Hfors, 27.
253. Berättelse af Kongi. Uppfostrings-Gomiten. Sthm,
13-
254. Lafontaine, Husfadren. Öfvers. Sthm, 16.
255. Glatz, Familjen von Liljendal. Öfvers. Örebro, 17.
256. Uppfinningarne. Sthm, 13. Uppfinningar och Upp-
läckter. Sthm, 16.
257. Konung Gustaf Hl:s Skrifter. Sthm, 06. 2 band.
258. Gellerts Moraliska Föreläsningar. Öfvers. Sthm,
1775.
259. Gygnseus, Ljus och Skugga. Hfors, 45.
260. Sakontala, Leipzig, 20.
261. Klassiska Förfaltare i Svenska Vitterheten, Lucidor
eller Lasse Johansson. Sthm och Götheborg, 35.
262. Svebelii Cateches. Hfors, 35.
263. Kiihler, Naturens Under. Sthm, 22. 2 band.
264. Wagener, Naturunder. Örebro, 08. 2 band.
265. Thomeeus, Svensk Plutarch. Sthm, 20.
266. Salzmanns Moraliska Elementarbök. Öfvers. Ups.,
1799.
267. Bedovisning och Beråttelser, i Sallskapet för Vexel-
undervisningens befrämjande. Sthm, 25.
268. Kelber, die teutschen Volksschulen. Erlangen, 19.
269. Schulz von Schulzenheim, Tai om den offentliga
vården, i hänseende tili Folkets Seder och Ilelsa
samt de Fattigas Lifsbergning.
270. Grävell, der Biirger. Berlin, 22.
271. Fryxell, Om undervisnings verkens reform. Sthm,
32.
272. Om Uppfostrings-Skolan å Barnängen. Sthm, 33-
273. Brandt, Einige Gedanken über die Errichtung von
Volks- und Volks-Lehrer Schulen. Moskva, 41.
274. Seiler, Skolebok för Borgares och Allmogens Barn.
Öfvers. Sthm, 01.
275. Solbrigs Deklamir-Bueh ftlr Scjiulen. Leipzig, 26.
276. Wilmsen, Die ersten Verstandes-und Gedachtniss-
Uebungen. Berlin, 23.
277. Tankar om UndervisningsverketsFörbättring. Sthm,
1763.
278. Handlingar rörande AUmånna Undervisningsverken.
Ups. 17.
279. Bexell, Huru skall det omåtlliga begaret för Brän-
vins nyltjande, särdeles bland Allmogen och den
uppvåxande Ungdornen, kunna efterhand, om ej
alldeles förtagas, dock så mycket möjligt är, in-
skrankas tili måttligt bruk? Pris-Skrift, Sthm, 14.
280. Ewald, öfver Folkupplysning Öfvers. Lund, 1792.
281. Raff, Naturgesehiehte ftir Kinder. Reutlingen, 22.
282. Bibliolhek der Robinsone. Berlin, 05. 5 band.
283. Adlerbeth, Horatii Oder och Epoder. Sthm, 17.
284. Engel, Herr Lorenz Stark. Ups. 13.
285. Traner, Homers Ilias, Ups., 36.
286. Socken-Apothek. Sthm, 1760.
287. Sartorius, Ilandbok för Statshushållningen. Öfvers.
-
Sthm, 00.
288. Försök att bedömma Sveriges nuvarande penninge
stallning. Sthm, 23. 0
289. Uusi Suomalainen Wirsi kirja. Äbo, 37.
290. Taciti Opera ex recensione Ernesti denuo curavit
Oberlinus. Leipzig, 01.
291. Tysk Språkliira oeh o Läsebok. Ups., 20.
292. Cebetis Tabula. Abo, 03.
293. Xenophontis Expedilio Cyri. Leipzig, 24.
294. Commentarii. Leipzig, 24.
295. Ilesiodi Opera et Dies. Strengnås, 1776.
296. Les Avantures de Telemaque. Örebro, 17.
297. Bibliolhek af Grekiske ocli Romerske Prosaiker,
Sallustius. Sthm, 32.
298. Polhem, Tai om Mathematiska Vetenskapernes Nyt-
ta. Sthm, 1745.
299. Gedikes Fransyska Läsebok. Ups., 02.
300. Ciceros cAfhandlingar om Menniskans Pligter
samt om Alderdoinen och Vänskapen, jemte Samma
Författares Paradoxer och Scinios Dröm. Sthm. 30.
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301. Csesars Lefverne. Slrengnäs, 07, 08. 2 band.
302. Bref angäende Romansen Axel. Sthm, 26.
304. Funck, Taflor ur Korstägens Tidehvarf. Öfvers.
Mariefred, 27. 3 band.
305. Schiller, Historia ora Trettio-åriga kriget. Öfvers.
Sthm, 24.
306. Blanchard, Store Måns Lefverne. Öfvers. Sthm,
08. 2 band.
307. Ycneroni, Le Maitre Halien. Amsterdam, 1760.
308. Puhlmann, Bcschreibung der Gomahlde in der Bil-
dergallerie in Königl. Schlosse zu Berlin. Berlin, 1790.
309. Heym, Bussische Sprachlehre. Biga, 04.
310. Geitlin, Pendnämeh. Hfors, 35.
311. d:o.
312. Brauner, Tankar och Försök om Aker och Äng.
Slhm, 1755.
313. Gezelii Grammatica Grseca. Vcsterås, 1790.
314. Anleitung zur Kenntniss der Edelsteine und Per-
ien. Halle, 16.
315. De Vänfaste Rivalerne. Sthm, 37.
316. Louise de Lignerolles. Sthm, 39.
317. Wunderliche Fata einiger See-Fahrer. Nordhausen,
1736.
318. Blom, Underrättelser tili Urskiljande af Medicamen-
ter. Sthm, 01.
319. Zugabe-Reohnung. Ulan titelblad.
320. De Goda Hustrurs Seger. Sthm, 1750.
321. Herodoti Ilistoriarum Libri IX. Leipzig, 28.
322. Ciceronis Oraliones. Sthm och Ups., 1744.
323. Bergman, Beskrifning öfver Jord-Klotet. Ups., 1773.
2 band.
324. Gedike, Latinsk Läsebok. Sthm, 24.
325. Inledning til Trigonometria Plana. Sthm, 1798.
326. Plutarchi de Puerorum Educatione Libellus. Leip-
zig, 1739.
327. Sommelius, Lärobok i Tyska Språket. Sthm, 08.
328. Rohts AnfangsgrUnde der teutschen Sprachlehre.
Giessen, 25.
329. Diefenbach, Judischer Professor der Theologie
auf christlicher Universität. Giessen, 21.
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330. Döring, Lärobok i Latinska Språket. Sthm, 32.
2 band.
331. Ciceronis Brutus. Götheborg, 04.
332. Regner, Inledning lii Natur-Läran. Ups., 1785.
333. Engel, der Philosoph fiir die Welt, Leipzig, 1777.
334. Kippingi Antiquitatum Romanarum Libri quatuor.
Franecker, 1684.
335. Ödmann, Sicilien och Maltha. Sthm, 1791.
336. Bihang tili Hutterus redivivus. Sthm, 34.
337. Sophronie, London, 1769.
338. Zimmermann, Jahrbuch der pödagogischen Lilera-
tur. Essen, 34.
339. Krigct i de äldre Tiderna. Öfvers. Sthm, 23.
340. Enberg, Moralfilosofiens Elementer. Hfors, 34.
341. Föreläsningar i den naturliga Sedoläran. Ups.,
1782.
342. Förslag tili Handels Balk.
343. d:o tili Giftermåls d:o. Sthm, 15.
344. Lagerbring, Sammandrag af Svea Rikes Historia.
Sthm, 1778.
345. Essais sur la Minöralocjie et la Metallurgie. Maes-
tricht, 1779.
34G. Goethe, Winkelraans Caraclerislik. Öfvers. Sthm, 06.
347. Viereck,. Liturgie und Jubelpredigt. Pburg, 31.
348. Versuch Schweizerischer Gedichte. Göttingen, 1751.
349. Ferguson, Astronomie. Öfvers. Strensnäs, 1771.
350. Wilcke, Tai om Magneten. Sthm, 1764.0
351. Manitzef, Läsebok i Ryskä Språket. Abo, 13.
352. Minne af Agricola. Sthm, 14.
353. Schwerin, Om Fiirlagenheten i allmänna Rörelsen.
Sthm, 15.
354. Reflexioner öfver Sveriges allmänna Hushållning.
Sthm, 1793.
355. Florian, Gonzaloe de Cordove. Sthm, 12.
356. Röcker, Neuvoja cPellawan Ruokkojille, Kehrääjil-
le ja'Kutojille. Abo, 23.
357. d:o d:o.
358. Afhandling om Mynt och Banker. Sthm, 1768.
359- Anekarsvärd och Richert, Förslag tili National-Re-
presentation. Sthm, 30.
360. Florian, Numa Porapilius. Paris, 11.
361. Contes Moraux. Paris, 1765.
362. Kindblad, Hisloriskt Repetitorium. Sthm, 31. 2
band.
363. Prevot, Tableaux de la Vie. Augsburg, 1765.
364. Den Legitime och Republikanerne. Slhm, 36.
365. Csesaris de Bello Gallico Gomtnentarii. Linkpng,
29.
366. Hedman, Grammatica Latina. Sthm, 1759. 0
367. Eutropii Breviariuin Historiaa Romauae. Abo, 01.
369. Mitller, Om Europeernes Besittningar uti de andra
Verldsdelarne. Ölvers. Sthm, 07.
370. Linders Tanckar om Surbrunnar. Slhm, 1718.
371. Land- Tulls och Accis-Stadga. Sthm, 1776.
372. Sjö Tull-Taxa. Sthm, 16.
373. Consideratio quaestionis: num Facultas bene operan-
di in actu et ipso Momento juslificationis jam ad-
sit? Rostock och Leipzig, 1732.
374. Ciceronis Tusculanarum Disputationum Libri quin-
que. Leipzig, 1792.
375. Rydelii Decas prima et secunda Dissertationum se-
lectiorum. Sthm, 1740.
376. Schröder, Numismata Anglia? Vetusta. Ups., 33.
377. Dolz, Denksprtiche, Leipzig, 09.
378. Campe, Geografiskt Bibliotek. Öfvers. Sthm, 05.
3 band.
379. Goethe, Theater. Ups., 17.
380. La Fontaine, Fables choisies. Sthm, 16.
381. Ciceronis de Officiis Libri Tres. Lund, 00.
382. Bagges Postilla. Sthm och Ups.,0 1714.
383. Scholt, Epitome TheologiEe. Åbo, 31.
384. Geijer, Svea Rikes Håfder. Ups., 25.
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